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Євроінтеграційні прагнення України призводять до постійного процесу 
реформування всіх напрямів суспільного життя починаючи із системи 
державного управління у різних сферах: культури, політики, економіки, тощо. 
Проте, рівень вдоволення населення залежить від відчуття особистої 
захищеності, яке на пряму пов’язане із підтриманням правопорядку в країні, та 
безпосереднього забезпечення публічної безпеки. 
Забезпечення публічної безпеки є одним з найбільш громіздких напрямів 
здійснення політики у сфері підтримання національної безпеки України. В 
даному випадку публічна безпека уявляється як стан захищеності людини і 
громадянина, від посягань не лише матеріального характеру, а й на моральні, 
духовні, етичні цінності суспільства, що виявляються у протиправній діяльності 
особи, конфліктів всередині суспільства, надзвичайних ситуацій природнього та 
техногенного характеру, в рамках нашої держави, загрозу забезпеченню 
публічної безпеки складають також проведення антитерористичної операції на 
сході країни, окупаційний режим в АР Крим. 
Особливе місце серед суб’єктів  забезпечення публічної безпеки в Україні 
займають органи місцевого самоврядування, вони створюють унікальну систему 
підтримання публічної безпеки та повинні забезпечити стан захищеності на 
відповідній підпорядкованій території, гарантувати нормальний розвиток 
життєдіяльності місцевих громад.  
Так, децентралізація державної влади, становлення місцевого 
самоврядування та розширення повноважень місцевих державних адміністрацій 
виконавчої влади передбачає вдосконалення організації забезпечення публічної 
безпеки на місцевому рівні. Пріоритетними тут повинні стати питання 
забезпечення публічної безпеки, виокремлені як особливий напрям 
нормотворчої та правозастосовної діяльності місцевих державних адміністрацій 
виконавчої влади, спрямованої на вирішення соціально-економічних завдань, 
забезпечення захищеності всіх сфер життєдіяльності громадян на території 
конкретного муніципального утворення. Водночас реалізація закріплених у 
Конституції України повноважень місцевих державних адміністрацій виконавчої 
влади у сфері охорони правопорядку та забезпечення публічної, оскільки через 
своє конституційно-правове положення вони не наділені державно-владними 
повноваженнями, що дозволяють здійснювати самостійне управління силами та 
засобами органів Національної поліції та інших правоохоронних органів [1, 
с. 113]. 
Основні засади функціонування та повноваження органів місцевого 
самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки в Україні закріплено в 
Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
інших нормативно-правових актах, що носять підзаконних характер. Так, на 
законодавчому рівні закріплено таку компетенцію органів місцевого 
самоврядування щодо сфери забезпечення публічної безпеки: 
- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою 
території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі 
на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких 
передбачено адміністративну відповідальність; 
- вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до 
закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності 
підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх 
здоров'я, збереження матеріальних цінностей; 
- вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, 
маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових 
заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського 
порядку; 
- заслуховування інформації прокурорів та керівників органів 
Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку та результати діяльності на відповідній території, тощо 
[2]. 
Таким чином, повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 
забезпечення публічної безпеки поділяються на наглядові та контрольні, що й 
дозволяє представникам виконавчої влади повноцінно реалізовувати надані їм 
повноваження. 
Висновки. Отже, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що 
органи місцевого самоврядування уособлюють в собі корелюючий орган, який 
вступає у суспільні відносини з приводу забезпечення публічної безпеки з 
іншими органами держаної влади (наприклад: Національною поліцією), 
громадськими організаціями, громадянами, з метою дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, підтримання правопорядку на території певної громади, 
забезпечення непорушності національної безпеки.  
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